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Sumber hukum Islam adalah sebagai landasan  dan rujukan bagi para 
pakar hukum Islam untuk menetapkan suatu hukum, namun sumber hukum Islam 
ada yang sudah menjadi kesepakatan dan ada pula yang belum mendapatkan 
kesepakatan, dan di atara sumber hukum yang telah disepakati adalah al-Qiyas. 
Al-Qiyas adalah mengukur atau menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya 
dengan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya. Karenanya keberadaan al-
Qiyas sangat penting dalam peroses pembentukan hukum Islam (al-Istinbat al-
Ahkam).Apalagi banyak sekali di era globalisasi bermunculan masalah-masalah 
hukum yang belum mendapat kejelasan hukumnya, sehingga keberadaan qiyas 
menjadi sangat penting dalam penerapannya. Karna dengan menggunakan metode 
al-Qiyas suatu masalah hukum akan dapat kita temukan jawabannya. 
 
Kata Kunci: al-Qiyas, al-Adillah, as-Syar’iyyah 
 ةمذقملا 
 غٌٍا ٟف طا١مٌا.اٙت اٙذسذل ٞأ حثشخٌات عسلأا دغل ِٕٗٚ ،ش٠ذمرٌا ح  ِٕٗٚ ،ح٠ٛغرٌاٚ
.ٗ٠ٚاغ٠ لا ٞأ ْلافت طام٠ لا ٌْ لافٚ ،ٖاراد ٞأ ًؼٌٕات ًؼٌٕا طال1  
 طٛلأٚ ظ١لأ دغل :يام٠ ،ٌٗاصِ ٍٝػ ٗذسذل ٞأ ءٟشٌات ءٟشٌا دغل :ٞش٘ٛجٌا يال
ر ِٓ ٛٙف ِٓ ٚاٌٛاٚ ءا١ٌات اًعٛلٚ اًغ١ل سذظٌّاٚ ،جش١صو حغٌٍا ٟف ٖشئاظٔٚ ،ٚاٌٛاٚ ءا١ٌا خاٚ
.اًعٛل طٛلأٚ اًعا١ل ظ١لأ ءإت2 
 ٍٝػ ٖسذل ٗعارلاٚ ،اًعا١لٚ اًغ١ل ظ١م٠ ٗ١ٍػٚ ،ٖش١غت ٗعال :ؾ١ذٌّا طِٛامٌا ٟف ءاجٚ
.طا١مِ ساذمٌّاٚ ،طارلاف ٌٗاصِ3 
 شخآ ٍَٛؼِ ٟف ٍَ ٍٛؼِ ٍُ ىد خاثشإ ٛ٘ :ٞٚاؼ١ثٌا يال :شمشلأا ذّذِ سٛروذٌا يال
.دثصٌّا ذٕػ ُىذٌا حٍػ ٟف اّٙواشرشلا4 
.إّٙ١ت ٍغِاجت ٍُ ىد ٟف ًٍ طأ ٍٝػ ٍعضف ًُ ّد :شظإٌا حػٚس ٟف حِاذل ٓتا يالٚ
5 
 ٟرٌا حٍؼٌا ٟف اّٙواشرشلا ًطلأا ٟف ٗت دّىد اِ ًصّت عشفٌا ٍٝػ هّىد :ً١لٚ
.ًطلأا هٌر دؼرلا6 
 ِٓ إّٙ١ت ٍغِاجت إّٙػ ٗ١فٔ ٚأ ،اٌّٙ ُىد خاثشإ ٟف ٍَ ٍٛؼِ ٍٝػ ٍَٛؼِ ًّد :ً١لٚ
.اّٙ١فٔٚأ ،اٌّٙ حفط ٚأ ُىد خاثشإ 
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 أركان القياس
. الأطً اٌّم١ظ ػٍ١ٗ: ٟٚ٘ اٌظٛسج اٌّم١ظ ػٍ١ٙا، ٚ٘ٛ اٌّذً اٌّشثٗ تٗ ٚ٘ٛ 1
 اٌزٞ ٠ماط ػٍ١ٗ اٌفشع تاٌٛطف اٌجاِغ ت١ّٕٙا.
اٌفشع اٌّم١ظ، ٚ٘ٛ ِا دًّ ػٍٝ الأطً تؼٍح ِغرٕثطح ِٕٗ ٚ٘ٛ اٌذادشح ٚاٌٛالؼح  .2
اٌرٟ ٠شاد ِؼشفح اٌذىُ ٌٙا ػٓ ؽش٠ك ل١اعٙا ػٍٝ ِٛسد إٌض، ٌٛجٛد ػٍح جاِؼح ت١ٓ 
 الأطً ٚاٌفشع.
. دىُ الأطً، ٚ٘ٛ اٌذىُ اٌزٞ فٟ الأطً اٌّم١ظ ػٍ١ٗ تٕض، أٚ إجّاع، ٚ٠شاد 3
 ظ.تٗ إشثاذٗ ٌٍفشع اٌّم١
 7. اٌؼٍح، ٟٚ٘ اٌٛطف اٌجاِغ ت١ٓ الأطً ٚاٌفشع.4
 
 ٚالأِصٍح ػٍٝ رٌه وص١شج ِٕٙا:
 غ الإ٠زاء._ ل١اط اٌؼشب ػٍٝ اٌرأف١ف تجاِ
 _ ِٕٚٙا ل١اط إٌث١ض ػٍٝ اٌخّش تجاِغ الإعىاس.
اٌم١اط فٙٛ سد اٌفشع إٌٝ الأطً تؼٍح ذجّؼّٙا فٟ اٌذىُ ٚ٘ٛ ٠ٕمغُ إٌٝ شلاشح ألغاَ 
 إٌٝ ل١اط ػٍح ٚل١اط دلاٌح ٚل١اط شثٗ 
 فم١اط اٌؼٍح ِا وأد اٌؼٍح ف١ٗ ِٛجثح ٌٍذىُ   
ػٍٝ ا٢خش ٚ٘ٛ أْ ذىْٛ اٌؼٍح داٌح ػٍٝ ٚل١اط اٌذلاٌح ٘ٛ الاعرذلاي تأدذ إٌظ١ش٠ٓ 
 اٌذىُ ٚلا ذىْٛ ِٛجثح ٌٍذىُ 
 ٚل١اط اٌشثٗ ٘ٛ اٌفشع اٌّرشدد ت١ٓ أطٍ١ٓ ٚلا ٠ظاس إٌ١ٗ ِغ إِىاْ ِا لثٍٗ 
ِٚٓ ششؽ اٌفشع أْ ٠ىْٛ ِٕاعثا ٌلأطً ِٚٓ ششؽ الأطً أْ ٠ىْٛ شاترا تذٌ١ً 
 ِرفك ػٍ١ٗ ت١ٓ اٌخظّ١ٓ 
ٛلاذٙا فلا ذٕرفغ ٌفظا ٚلا ِؼٕٝ ِٚٓ ششؽ اٌذىُ ِٚٓ ششؽ اٌؼٍح أْ ذطشد فٟ ِؼٍ
أْ ٠ىْٛ ِصً اٌؼٍح فٟ إٌفٟ ٚالإشثاخ أٞ فٟ اٌٛجٛد ٚاٌؼذَ فإْ ٚجذخ اٌؼٍح ٚجذ 
 اٌذىُ ٚاٌؼٍح ٟ٘ اٌجاٌثح ٌٍذىُ
 منزلة القياس
ٌّا واْ اٌم١اط ِٓ أُ٘ ِظادس اٌفمٗ الإعلاِٟ ٚأوصش٘ا اذغاًػا؛ وأد ِٕضٌح عاِ١ح، 
فمذ أػرٕٝ تٗ الأطٌٛ١ْٛ فأوصشٚا ِٓ ِغائٍٗ ِٚثادصٗ، ٚت١ٕٛا دج١رٗ ٚأٔٛاػٗ ِٚىأرٗ ػاٌ١ح، 
  8ٚألغاِٗ ٚششٚؽٗ، فٙٛ ِٕاؽ الاجرٙاد تلا ٔضاع ٚأطً اٌشأٞ.
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خ الاجرٙاد ٚأطً اٌشأٞ، ِٕٗ ٠رشؼة ٚ٠مٛي إِاَ اٌذشِ١ٓ اٌجٛ٠ٕٟ: اٌم١اط ِٕاؽ 
اٌفمٗ ٚأعاٌ١ة اٌشش٠ؼح ٚ٘ٛ اٌّفؼٟ إٌٝ الاعرملاي ترفاط١ً أدىاَ اٌٛلائغ ِغ أرماء اٌغا٠ح 
ٚإٌٙا٠ح، فإْ ٔظٛص اٌىراب ٚاٌغٕح ِذظٛسج ِمظٛسج، ِٚٛالغ الإجّاع ِؼذٚدج 
 ِأشٛسج......
ذؼاٌٝ ترٍمٟ ِٓ لاػذج ٚاٌشأٞ اٌّثرٛخ تٗ ػٕذٔا أٔٗ لا ذخٍٛ ٚالؼح ػٓ دىُ الله 
اٌششع ٚالأطً اٌزٞ ٠غرشعً ػٍٝ جّ١غ اٌٛلائغ اٌم١اط ِٚا ٠رؼٍك تٗ ِٓ ٚجٖٛ إٌظش 
 ٚالاعرذلاي فٙٛ إرْ أدك الأطٛي تاػرٕاء اٌطاٌة.
ِٚٓ ػشف ِأخزٖ ٚذماع١ّٗ ٚطذ١ذٗ ٚفاعذٖ ِٚا ٠ظخ ِٓ الاػرشاػاخ ػٍ١ٙا ِٚا 




اٌذج١ح ٚاٌرؼثذ: ٠غرؼًّ تؼغ اٌؼٍّاء  ٌفع: ((دج١ح اٌم١اط ٚػذَ دج١رٗ))، ٚػثذ 
 آخشْٚ تمٌُٛٙ ((اٌرؼثذ تاٌم١اط ٚػذَ اٌرؼثذ تٗ)).
 ٍح:٠مٛي اٌذورٛس ػثذ اٌىش٠ُ إٌّ
ِؼٕٝ لٌُٛٙ " اٌم١اط دجح " أٔٗ إرا دظً ٌٍّجرٙذ ظٓ أْ دىُ ٘زٖ اٌظٛسج ِصً 
دىُ ذٍه اٌظٛسج، فٙٛ ِىٌٍف تاٌؼًّ تٗ فٟ ٔفغٗ، ِٚىٌٍف تاٌؼًّ تٗ فٟ ٔفغٗ, ِٚىٌٍف تأْ 
 ٠فرٝ غ١شٖ تٗ.
أٞ: أْ ِؼٕٝ لٌُٛٙ "اٌم١اط دجح " أٔٗ ٠جة ػٍ١ٗ أْ ٠ؼرمذ أْ دىُ أدذ اٌّؼٍِٛ١ٓ ِصً دىُ 
 خش.ا٢
 ِٚؼٕٝ لٌُٛٙ " اٌرؼثذ تاٌم١اط " ٚجٛب اٌؼًّ ػٍٝ جّ١غ اٌّىٍف١ٓ تّمرؼٝ اٌم١اط.
 ٚاٌخلاطح: أٔٗ لا فشق ت١ّٕٙا, د١س إْ اٌذج١ح ٚاٌرؼثذ ِرلاصِاْ.
ٚت١اْ رٌه: أٔٗ ٠ٍضَ ِٓ دج١رٗ ٚجٛب اٌؼًّ تّمرؼاٖ إلا إرا شثرد دج١رٗ, فصثد 
 01أّٔٙا ِرلاصِاْ.
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اٌم١اط ِ١ذاْ فغ١خ، ٚتذٌش ػّ١ك لا ٠خٛع ف١ٗ إلا ِٓ أداؽ تأدٌح اٌشش٠ؼح 
ٚسٚدٙا، ٚأدسن ِماطذ٘ا ِٚشاِ١ٙا فٙٛ ِ١ضاْ الأطٛي ِٕٚاؽ الاجرٙاد ٚ٠ٕثٛع اٌفمٗ فّٓ 
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ٌخ ٚدفغ اٌّفاعذ ػٓ اٌّظا اٌم١اط ٠رشؼة اٌفمٗ، ٚذؼشف أعشاس اٌشش٠ؼح اٌغشاء، ِٓ جٍة
 اٌخٍك.
ٚاٌّظاٌخ ٚاٌّفاعذ ٟ٘ اٌّماطذ اٌرٟ ششع الله عثذأٗ ِٓ أجٍٙا الأدىاَ ذفؼلا ًِٕٗ 
 عثذأٗ ٚذؼاٌٝ ٚإدغأًا ػٍٝ ػثادٖ، ٌ١ظ ػٍٝ عث١ً اٌٛجٛب ٚالإٌضاَ.
ٚاٌم١اط ٘ٛ الأطً اٌزٞ لا ٠مف ػٕذ دذ ٚلا ٠ظً إٌٝ ٔٙا٠ح، فٙٛ ِخرض ترفاط١ً 
ٌرٟ لا ٔض ف١ٙا ٚلا إجّاع اٌٛلائغ اٌّغرمثٍح اٌرٟ ٠رٛلغ ٚلٛػٙا، فإْ وً اٌٛلائغ اٌذؼشج ا
ٚالؼٍح لا ذخٍٛ ػٓ دىُ ِٓ أطٛي اٌشش٠ؼح اٌغشاء، ِٓ اٌّؼٍَٛ أْ ٔظٛص اٌىراب 
ِذظٛسج ِؼذٚدج، ٚاٌٛلائغ وص١شج غ١ش ِرٕا٘١ح، ٚشثد طلاد١ح اٌشش٠ؼح ٌىً صِاْ ِٚىاْ 
ادز اٌّرجذدج اٌرٟ لا ٔض ف١ٙا ِٓ وراٍب أٚ عٕح ٚلا ٚلا عث١ً إٌٝ ت١اْ أدىاَ اٌٛلائغ ٚاٌذٛ
إجّاع إلا تاٌم١اط، فذاجح إٌاط إٌٝ اٌم١اط لا ذٕمطغ ٚشّشذٗ لا ذٕرٟٙ ِاداِد اٌذٛادز 
ذرشٜ ٚاٌضِاْ ٠رجذد، ٚاٌم١اط ِذراٌض إٌ١ٗ اٌّجرٙذ ٚاٌّفرٟ ٚاٌماػٟ، ٚلا ٠غرغٕٟ ػٕٗ أدش، 
ٗ، وّا ٠ثذس ػٓ ػٍح اٌذىُ اٌصاتد تٕض أٚ فأْ اٌّجرٙذ ٠ثذس فٟ اٌٛالؼح اٌّؼشٚػح ػٍ١
إجّاع، فإرا ِا اعرٕثؾ ػٍح دىُ الأطً، ٚٚجذ ذٍه اٌؼٍح فٟ اٌفشع أٌذك اٌفشع تالأطً فٟ 
اٌذىُ، ٚاٌّفرٟ ٠ٍذك اٌّغأٌح اٌّؼشٚفح ػٍ١ٗ تٕظ١ش٘ا اٌرٟ ف١ٙا لٌٛي لإِاِٗ، ٚوزا اٌماػٟ 
ٓ ِٕغ اخرلاؽ اٌفشٚع اٌفمٙ١ح تؼؼٙا ٠ذراض إٌ١ٗ؛ فٙٛ أعاط اٌفمٗ، ٠ّىٓ اٌّجرٙذ ٚاٌفم١ٗ ِ
 تثؼغ ػٕذ اٌرشاتٗ، ٚ٠ث١ٓ اٌفشق ت١ٓ اٌفشٚع اٌفمٙ١ح اٌّرشاتٙح.
فّؼشفح اٌم١اط الأطٌٟٛ ٚألغاِٗ، خف١ٙا ٚجٍ١ٙا ِٚشاذثٙا، ِٚؼشفح اٌظذ١خ ٚاٌفاعذ 
 11ِٕٗ لا ٠غرغٕٟ ػٕٗ تادس ٚلا ؽاٌة ػٍُ ٚلا فم١ٗ.
لاي الإِاَ اٌشافؼٟ سدّٗ الله: ٚاٌؼٍُ ِٓ ٚجٙ١ٓ: اذثاٌع ٚاعرٕثاؽ، ٚالاذثاع اذثاع 
وراب فإْ ٌُ فغٕح،ٌ فإْ ٌُ ٠ىٓ فمٛي ػاِح ِٓ عٍفٕا لا ٔؼٍُ ٌٗ ِخاٌفًا، فإْ ٌُ ٠ىٓ فم١اٌط ػٍٝ 
٠ىٓ وراب الله ػض ٚجً، فإْ ٌُ ٠ىٓ فم١اٌط ػٍٝ عٕح سعٛي الله طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚعٍُ فإْ ٌُ 
فم١اٌط ػٍٝ لٛي ػاِح عٍفٕا لا ِخاٌف ٌٗ، ٚلا ٠جٛص اٌمٛي إلا تاٌم١اط ٚإرا لاط ِٓ ٌٗ ل١اط 
فاخرٍفٛا ِٚٓ وً أْ ٠مٛي تّثٍغ اجرٙادٖ، ٌُٚ ٠غؼٗ اذثاع غ١شٖ ف١ّا أدٜ إٌ١ٗ اجرٙادٖ تخلافٗ 
  21ٚالله أػٍُ.
 الخاتمة:
واْ اٌم١اط ٌفعٌ ِشرشن ٠طٍك ػٍٝ اٌشأٞ اٌّذغ اٌّماتً ٌٍرٛل١ف، درٝ ٠ماي: إِا  
ذٛل١ٌف أٚ ل١اط، ٚاٌم١اط تّؼٕٝ اٌشأٞ اٌّذغ اٌّماتً ٌٍششع تاؽ ًٌ ِشدٚد ػٕذ ػٍّاء 
 اٌّغٍّ١ٓ.
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ٚ٠طٍك اٌم١اط ػٍٝ اٌشأٞ، ذاسج ًػٍٝ ِا ٠ؼمً ِؼٕاٖ، ٚ٘ٛ تٙزا اٌّؼٕٝ اٌّماتً ٌٍرؼثذ، 
 درٝ جاء فٟ ٌغاْ اٌششع أْ ِٓ الأدىاَ ِا ٠ؼمً ِؼٕاٖ.
ِٕٚٙا ِا ٟ٘ ذؼثذ٠ح ِذؼح لا ٠ؼمً ٌٙا ِؼٕٝ، وشِٟ اٌجّاس، لاي ٚولاّ٘ا ذٛل١ف، ٌىٓ 
 ٛي، ٚ٘زا اٌزٞ ٔمٛي تٗ. ٠غّٝ ِا ػمً ِؼٕاٖ ل١اًعا ٌّٓ لذح ف١ٗ ِٓ اٌّؼم
ٚواْ اٌم١اط ِٓ أُ٘ ِظادس اٌفمٗ الإعلاِٟ ٚأوصش٘ا اذغاًػا؛ وأد ِٕضٌح عاِ١ح،  
ِٚىأرٗ ػاٌ١ح، فمذ أػرٕٝ تٗ الأطٌٛ١ْٛ فأوصشٚا ِٓ ِغائٍٗ ِٚثادصٗ، ٚت١ٕٛا دج١رٗ ٚأٔٛاػٗ 
 ٚألغاِٗ ٚششٚؽٗ، فٙٛ ِٕاؽ الاجرٙاد تلا ٔضاع ٚأطً اٌشأٞ
الأطً اٌزٞ لا ٠مف ػٕذ دذ ٚلا ٠ظً إٌٝ ٔٙا٠ح، فٙٛ ِخرض ٚواْ اٌم١اط ٘ٛ  
ترفاط١ً اٌٛلائغ اٌذؼشج اٌرٟ لا ٔض ف١ٙا ٚلا إجّاع اٌٛلائغ اٌّغرمثٍح اٌرٟ ٠رٛلغ ٚلٛػٙا، 
فإْ وً ٚالؼٍح لا ذخٍٛ ػٓ دىُ ِٓ أطٛي اٌشش٠ؼح اٌغشاء، ِٓ اٌّؼٍَٛ أْ ٔظٛص اٌىراب 
 ٘١ح، ٚشثد طلاد١ح اٌشش٠ؼح ٌىً صِاْ ِٚىاِْذظٛسج ِؼذٚدج، ٚاٌٛلائغ وص١شج غ١ش ِرٕا
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 أهم المراجع والمصادر:
لإتٙاض فٟ ششح إٌّٙاض ػٍٝ ِٕٙاض اٌٛطٛي إٌٝ ػٍُ الأطٛي ٌٍث١ؼاٚٞ، ػٍٟ تٓ ا
 ت١شٚخ. –ػثذ اٌىافٟ اٌغثىٟ، داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح 
ت١شٚخ، اٌطثؼح:  -اٌظذاح،  إعّاػ١ً تٓ دّاد اٌجٛ٘شٞ، داس اٌؼٍُ ٌٍّلا٠١ٓ
 .6، الأجضاء: 1991٠ٕا٠ش  -اٌشاتؼح
 .1صآتادٞ،  ػذد الأجضاء : اٌماِٛط اٌّذ١ؾ، ِذّذ تٓ ٠ؼمٛب اٌف١شٚ 
الإتٙاض فٟ ششح إٌّٙاض ػٍٝ ِٕٙاض اٌٛطٛي إٌٝ ػٍُ الأطٛي ٌٍث١ؼاٚٞ، ػٍٟ تٓ  
 ت١شٚخ. –ػثذ اٌىافٟ اٌغثىٟ، داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح 
سٚػح إٌاظش ٚجٕح إٌّاظش، ػثذ الله تٓ أدّذ تٓ لذاِح اٌّمذعٟ أتٛ ِذّذ، جاِؼح  
، ذذم١ك : د. ػثذ اٌؼض٠ض ػثذ 9931ؼح اٌصأ١ح ، اٌش٠اع، اٌطث –الإِاَ ِذّذ تٓ عؼٛد 
 .1اٌشدّٓ اٌغؼ١ذ، ػذد الأجضاء : 
دساعاخ أطٌٛ١ح فٟ دج١ح اٌم١اط ٚألغاِٗ،  د سِؼاْ ػثذ اٌٛدٚد اٌٍخّٟ _ ؽثؼح 
 ٘ـ.7141
٘ـ، دساعح  874اٌثش٘اْ فٟ أطٛي اٌفمٗ، ػثذ اٌٍّه تٓ ػثذ الله تٓ ٠ٛعف اٌجٛ٠ٕٟ 
ٌثٕاْ، اٌطثؼح الأٌٚٝ  –ٛ٠ؼح، داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح ت١شٚخ ٚذذم١ك:طلاح تٓ ِذّذ تٓ ػ
 .َ. 7991 -٘ـ  8141
اٌشعاٌح، ِذّذ تٓ ادس٠ظ اٌشافؼٟ، اٌّذمك : أدّذ ِذّذ شاوش، إٌاشش : داس اٌىرة  
 .1اٌؼٍّ١ح، ػذد الأجضاء : 
شثاب  -٘ـ، ِىرثح اٌذػٛج 5731ػٍُ أطٛي اٌفمٗ، ػثذ اٌٛ٘اب خلاف، اٌّرٛفٝ :  
، ص 1ٓ اٌطثؼح اٌصإِح ٌذاس اٌمٍُ،  ػٓ اٌطثؼح اٌصإِح ٌذاس اٌمٍُ، ػذد الأجضاء : الأص٘ش، ػ
 .16
